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Ya veréis como rehacemos la dignidad del 
hombre para sobre ella rehacer la dignidad 
de todas las instituciones que, juntas, com-
ponen la Patria-JOSE ANTONIO 
D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
T«iér. i AparlMto 1«« 
ILUSIONES INGLESAS 
„ Er 'Times con el t í tulo "La ator 
mentada España" , publica un editorial 
t u el que dice que a los 10 meses de 
guerra civi l , el acuerdo entre las dos 
partes, parece hoy más lejano que 
nunca. 
\o no se como se verá fuera de E s p a ñ a la guerra que man-
tenemos. Alurtunadamonle, no soy uno de esos españoles que 
se ha pasado estos diez meses entre las p lác idas villas de San 
Juan de Luz y la ciudad fronteriza de San Sebas t ián , que por 
explotar la industria del forastero, como necesidad vi ta l y es-
Lar cerca de la podrida Francia, tiene un ambiente irrespira-
ble, rfoy de los españoles que desde el primer día del movi -
miento han vivido los azares de la guerra. Durante cinco me-
ses füí soldado, hasta que me trasladaron a la trinchera del 
papel impreso. Aquí se vive la guerra con menos intensidad, 
es verdad, que en el frente de los tiros y las alambradas, pero 
oon mucha más fuerza que en cualquier sitio de la retaguar-
dia; casi tanto como en los hospitales. 
Yo le doy gracias a Dios de que esto seá así , Y le doy las 
gracias, por que si yo hubiera seguido siendo uno de tantos, 
con un cargo en la retaguardia, me hubiera corrompido sin 
remedio por que no hay nada m á s corrupto, disolvente y ma-
ligno para la integridad de los hombres y la v i r tud de las m u -
jeres, que una ciudad de la retaguardia, que no refleje el es-
píritu de la guerra, que no viva con el r i tmo de la primera l í-
nea las vicisitudes del avance, y los dolores de la herida y de 
la muerte. 
Perdonarme que me haya expendido, en estas consideracio-
nes, casi subjetivas. Hablaba de Inglaterra y decía que no se 
como verían allí esta guerra, que estamos ganando. Quiero 
suponer, ^ara no agravar la inmensa majader ía con que em-
pieza el "Times" su editorial, que allí tienen de nosotros una 
ppmplcLa despreocupación y lo que es peor—peor para ellos 
.—una falta absoluta de ideal patr ióíüco; este ideal a l t í s imo, 
que se ha ahogado, en la charca sucia de ese falso ideal que 
predican las solteronas cantadoras de salmos y los pastores 
protestantesmasones. Me refiero a esc timo de la "paz un i -
versal'', que inventaron los judíos más mercanWiizados, que 
spn ios fabricantes de cañones ; 
3i estas señoras y estos pastores, que alternan su lectura 
entre la Biblia luterana y el Libro de las tierras v í rgenes de 
iludyard Kip i ing (y así tienen la cabeza) estuvieran entre nos 
otros, mejor en las trincheras que en lus ciudades, ver ían cla-
ramente que el hablarno.s de pactar, era movernos a i '^ir , o 
provocar nuestra indignación según con el tono que se diera 
a las palabras. • 
Ellos no saben, ni comprenden, que esta guerra haya es-
tallado, no con un in te rés material por el predominio de una 
clase sino porque la separac ión espiritual de los españoles , 
era tal, que requer ía eso, la agres ión de los cuerpos. '[ 
^omo.s cristianos y podemos perdonar como así hacemos, 
al que renuncia a ser marxista. Pero pactar eso nunca. Antes 
mil veces preferimos morir , cediendo la t ierra palmo a palmo, 
hasta ño tener más -que lá necesari^ para cavar nuestra 
tumba. 
Bi esto ocurriese, E s p a ñ a se en te r ra r í a con nosotros y con 
nosotros desaparecer ía del mundo todas las virtudes de la 
l-a?a y el puntal m á s fuerte de la civilizaci i. 
Y no quiero que veias en estas palabras mías , las frases 
hechas de un periodista que, apoltronado en su mesa, embau-
P$ a otros para que luchen. En este momento, vuelva a ser el 
moldado, que es tá íhspues toa coger el fusil cuando le manden 
Y cuando haga falta, antes de que nadie me lo mande. 
Gomo yo, piensan todos los españoles , al menos los que 
sabemos que la guerra no es angustia de muerte, sino, gloria 
de triunfo. Todos, hasta las mujeres y los n iños , igual que eii, 
1808, cuando fuimos contra el f rancés . 
Ahora, si hay alguno que se atreva a insinuarnos la sucia 
cobardía de pactar, que lo diga. La bandera blanca que nos 
traiga,, será su mortaja. 
Que no sueñen tampoco con que se pueda hacer una pa-
red de ceznento y nos pongamos cada uno a v iv i r tan t ranqui-
los. España tiene que ser libre y grande, pero lo primero y es-
to por encima de todo, ha de ser una. 
i Arriba E s p a ñ a l 
r Mauricio de Castra 
Tarea del "Auxilio 
S o c i a l 
El AUXILIO SOGíAL comprende según el texto del nombra-
miento de Delegada Nacional por el Gaudillo, además de las 
Phras que más adelante enumeramos todas las similares de ca 
pácter benéfico-social , es decir que casi todas las organiza-
'ñones de este tipo quedan englobadas en el AUXILIO SOCIAL. 
AUXILIO SOCIAL abarca las siguientes secciones: Auxi l io 
tle Invierno, Obra de Protección a la Madre y Niño, y Auxil io 
al Enfermo. 
El Auxilio de Invierno propiamente dicho, se desprende en 
las siguientes facetas: Comedores Infantiles, Cocinas de Her-
mandad (para adultos en paro) y Defensa del Niño que a su 
yez está subdividida en Hogares y Fomento del Trabajo Fami -
Uap, 
La obra Nacional-Sindicalista de Protección a la Madre y 
Niño consta del Dispensario del Preintranatal. Consultorio. 
Quipos . Comedores Mutualidades y Subsidios, Trabajo a do-
^ l c i l i o a la Madre y Mutualidad). Cuartos de lactancia (en In -
ustrias). Guarder ías Infantiles, (niños de un mes a 3 a ñ o s ) , 
ardines Maternales (n iños de tres a siete a ñ o s ) . Esta obra 
Quiere en ciertas zonas provinciales o tjerritoriales un Ins-
, ^Uto de Maternología y Puericultura. 
El Auxil io al Enfermo en nuestra obra no se presta por 
TnedÍQ de medicinas o elementos técnicos, sino que tiene las 
G U E R R A 
Los bárbaros de Euzkadi, antes de abandonar 
la villa de Munguía, la prenden fuego, asesinan-
do al párroco y al caballero que le había acogi-
do en su casa,, estando nuestras tropas a mil 
quinientos metros de la población 
El acorazado rojo "Jaime I" es bombardeado por 
nuestra aviación, ocasionándole graves averías 
Los rojos bombardean la noble ciudad de Burgos, 
causando en el centro mismo de la población 
un muerto y varios heridos, de ellos cuatro niños, 
que se hallan en gravísimo estado 
Cuartel general del Generalísimo 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuartel General, hasta las 
20 horas del día de hoy, 21 de mayo de^lQS?. 
Ejército del Norte. 
Frentes de Santander> Asturias, León, Aragón, Avila, Soria y Aíadrid.—Sin noveda-
des dignas de mención. 
Frente de Vizcaya.—El mal tiempo reinante limitó nuestras actividades a mejorar 
nuestras posiciones, avanzando en algunos sectores, y a enterrar la gran cantidad de 
muertos que permanecen esparcidos en la zona conquistada y a recoger el numeroso 
material abandonado, que alcanza a tres veces el dado en los distintos partes. 
En el día de hoy se vió desde nuestras posiciones, de las que queda Munguía a 
1.500 metros, el incendio de esta villa por los rojos; grandes columnas,de humo salían del 
centro de la población, y los pasados a nuestras líneas confirman la obra de destrucción 
y de barbarie d¿ los rojos en Fruniz, ocapau* ¿'̂  el día de ayer. E l párroco había sido 
asesinado por los vascos, asi como el caballero qUe le había acogido en su domicilio. 
En Burgos, esta mañana, hacia el mediodía, un avión enemigo arrojó unas bombas, 
causando un muerto y varios heridos, de ellos cuatro ni^os, que se hallan en grave estado. 
Ejército dei Sur. 
Sin novedades dignas de mención. 
Actividad de lé*Aviación9—En el aire, nuestros aviones han llevado a cabo una ac-
ción contra el acorazado «Jaime I», al cual han alcanzado con 10 bombas, causándole gra-
ves averías. 
Salamanca, 21 de Mayo de 1937.—De orden de S. E . : El general segundo jefe de 
Estado Mayor, francisco Martin Moreno, 
D e s p u é s de l a b a t a l l a 
La calma, seguida a la tempestad que los marxistas desencadenaron en nuestro 
frente, los días pasados, ha puesto de relieve, no solamente la magnitud enorme de su 
derrota, sino algo infinitamente más apreciable para nosotros. 
La guerra fué siempre seleccionadora de pueblos fuertes, de voluntades inquebran-
tables} de razas superiores. Los combates de días pasados demostraron claramente que Es-
paña se ha encntrado a sí misma y que atesora aquel espíritu místico y guerrero créador del 
más grande Imperio que ha existido en la Tierra. 
Camaradas de Valdecastillo: en adelante, a las Peñas Blancas ¡as llamaréis Peñas 
Rojas, porque en ellas está sellada con sangre enemiga vuestra victoria. Las Peñas Largas 
serán las Peñas de la Musrte y junto 3 esa gran fosa en que a la luz de las estrellas distéis 
piadosa sepultura a tautísimos cadáveres de enemigos, pondréis una gran cruz, símbolo de 
nuestra civilización cristiana. 
Gloria a vosotros camaradas y'soldados de Lillo, de Maraña y de La Uña. que en el 
fragor del combate y cuando vuestros fortines fueron deshechos por la Artillería enemiga, 
supisteis hacer de los escombros parapetos para defenderlos con más tenacidad, hasta 
alcanzar la más rotunda victoiia. 
Y vosotros^ camaradas dé Soto, Oseja y Portilla, tened presente que los gigantescos 
Picos de Europa contemplan mudos de asombro vuestra gesta, que aún supera a la de 
cU|uellas horas de la iniciación de la reconquista en Covadonga. 
Camaradas todos los que hacéis guardia sin relevo en un frente de centenares de 
kilómetros; vueátra voluntad Imperial va tomando cuerpo. Querer es poder; y nosotros 
queremos.'España volverá a ser grande y volverá a ser libre. Libre en la inmensidad del 
espacio, libre en los rumbos de los mares, libre en las rutas de las tierras. Camaradas, 
estoy seguro de vosotros. Nuestro destino es crear el Imperio. Lo crearemos con sangre, 
lo fructificaremos con trabajo, lo defenderemos con las armas. Camaradas: {Arriba los 
Ejércitos! jArriba Francol jArriba España! 
Vuestro Jefe, 




Guando el sofdo que no quiere oir, 
sigue en sus trece, nada mejor que inu-
til izarle los t ímpanos . 
Un día tras otro, nuestra receptora qapta ios radiogramas 
m á s que ingenuos, inconscientes, de los speakers a l servicio 
de las emisoras, múl t ip les y variadas que se ocultan, en la re-
taguardia. : . M i ^ ^ i í 
PROA—lo proclamamos sin jactancia, mas si con orgu-
llo—considerase en su círculo de acción, la obligada es tac ión 
receptora de esas radios clandestinas o 
PROA—como todo lo que de Falange procede y es—-no sa-
be, ni quiere saber—en cuanto al decir—de viejos modos, a i 
de normas caducas. 
PROA—órgano provincial de la F. E. T., que es la juven-
tud de la NUEVA ESPAÑA, que, cara al sol, busca y desaf ía la 
muerte en beueíioio exclusivo de la Patria—no podr ía ser—-
sin traicionar la mis ión que le incumbe—uno de tantos ó rga -
nos informadores de la opinión, donde, por esclavitud espir i-
tual al capitalismo re t rógado , la mentira y la b ipo íves ía cam-
pean en obediencia servil, y, en to^o momento, antiespaaola. 
De ahí , que nos complazca que nuestro decir, nuestra ru -
ta informativa, resulten, no ya estridente, sino crudo, para 
los sordos que no quieren o¡ir n i v iv i r la realidad del mo-
mento. 
Y como PROA, precisamente, busca esos efectos de ahí 
que, cada día y en cada ocasión, desííe nuestras columnas— 
que es tán al servicio de E s p a ñ a y no, de intereses part icula-
res, no siempre dignos de respeto—lancemos por y en pos de 
nuestro cometido y finalidad, todas las verdades, que por cru-
das que parezcan, no, son sino verdades, y que por serio, pi 
ocultarlas se r ía indigno de quienes tenemos la obligación mo. 
ra l y material de espander, recordar e imponer—basta que sea 
sentido y comprendido—el símbolo ¡ARRIBA ESPAÑA 1, bajo, el 
cual la Falange en 1931, y el Ejérc i to en el 18 de j u l i o , inicie^ 
ron y es tán conviertiendo en bella realida^d la reconquista de 
la verdadera E s p a ñ a . 
Por tanto, sépanlo los aludidos, si nuestras letras no fue-
sen suficientes, llegaremos al fotograbado, para que los dig-
nos—por indignos—de tal eaíbibición, piensen, recuerden, y 
no olviden que la comodidad y el bienestar que disfrutan en 
la retaguardia, débese, exclusivamente, a la incomodidad a la 
abnegación al sacr i í ic io y hero í smo de la vanguardia que con 
su sangre, con la ofrenda desinteresada de sus vidas, e s t á re-
conquistando la E s p a ñ a : UNA, GRANDE, LIBRE e IMPERIAL, 
que ya tiene su caudillo: FRANCO. 
Por eso resulta intolerable que, mientras la juventud lo da 
todo, en nuestro amplio radio de acción, sabemos úe l * 
existencia de emboscados qué se disponen a disfrutar del 
t r iunfo, sin poner de su parte, n i un sacrificio, n i siquiera el 
buen deseo. Claro es tá que al leernos—esos a quienes nos d i -
r igimos—-lanzarán radiogramas recordándonos que ya apor-
taron ' voluntariamente" unos míse ros dineros, que—dioho 
sea con franqueza—a nosotros r ecué rdanos los cuartos de Ju-
das. ; .... já 
Ahora mismo, se da el caso de que mientras en otras c iu-
dades y pueblos liberados se engrosan las suscripciones para 
la cons t rucc ión de un nuevo acorazado ESPAÑA por nuestra 
zona, no vemos sino una fr ía indiferencia, tanto m á s repug-
nante, tanto m á s despreciable, por cuán to , en la gesta heroica 
del amanecer Azul nuestra escuadra lleva escritas p á g i n a s de 
gloria, tales que el mundo es tá admirado de tanto he ro í smo y 
tanta bravura. 
Por eso PROA, que tiene dignídd|d de su mis ión y cometi-
do, advierte, lealmente noblemente que si la retaguardia i n -
consciente y sorda no rectifica en nuestras columnas, los g r á -
ficos y los números se rán de tal elocuencia, que los t ímpanos , 
de muchos, s a l t a r á n de sus oídos como piltrafas de cuerpos 
vivos, que con el alma muerta, no tienen derecho al disfrute 
de ninguna de las comodidades que hoy les brinda la vanguar-
dia. 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
secciones a cont inuación expresadas. Suministro de Ropa. 
Cocinas Dietét icas (en ellas se prepara y reparte tres tipos de 
menús aptos para toda clase de enfermedad). Suministro de 
úti les (por ejemplo, un je rgón , un infiernillo, etc.) y por ú l t imo 
ayuda al enfermo por medio de enfermeras visitadoras nacio-
nal-sindicalistas. 
No termina aquí el campo de acción social, ya que en l,os 
té rminos acertados con que el Caudillo nos entrega la gran 
obra, se nos abre una ruta ampl í s ima para lograr los perfiles 
deseados en el auxilio y las asistencias. 
Seguiremos dando a conocer la marcha de nuestros planes 
y sus realizaciones; el pueblo sab rá entonces donde llega la 
obra de re in tegrac ión al pan y al hogar del nacional.sindica-
lismo. 
IArriba E s p a ñ a ! 
Un mensaje del Se-
nado italiano 
Roma,—En la sesión del Se-
nado romano, el secretario de 
Estado hizo resaltar la impor-
tancia de la visita de los sobe 
ranos italianos a Budapest, 
expresando nuevamente la pro 
funda amistad que une a am-
bos pa í ses . 
E l Senado aprobó después 
un mensaje a la Al ta Asamblea 
h ú n g a r a . 
Ante la próxima cuestación 
El General ís imo teniendo presente siempre las angustias 
y afanes del pueblo, como Jefe Nacional del Movimiento Na. 
cional.Sindicalista, ha ampliado la esfera d é acción de la 
obra social de la Falange. Todos los españoles deben coope-
rar a que los propós i tos del Oenera l í s imo sean una realidad 
pronta y eficiente. Para esto tienen un medio bien sencillo y 
fácil : la próxima cuestación que como se sabe es una de las 
armas más rotundas y eficaces que esgrimimos contra las ne-
cesidades del pueblo. E l Genera l í s imo ha lanzado la estricta 
consigna de que en n ingún hogar español se carezca de lum-
bre y pan. Nosotros la hemos recogido para cumplir la y la lie-
varemos de un modo simbólico al pecho de todos los españoles 
puesto que el emblema próximo lleva la inscr ipción siguien-
te: CONTRA EL HAMBRE. Todos habré i s cooperado suficien-
temente a nuestra obra si deposi tá is los 30 cént imos en las 
huchas de AUXILIO SOCIAL para poder ostentar orgullosa-
mente el símbolo de lucha implacable. 
Guando movilecemos a la l e c c i ó n Femenina de Fa langé 
para demandar vuestra ayuda tened presente que con el fácil 
donativo sat isfacéis plenamente los deseos del Caudillo, pro-
porcionando alguna alegría en medio de las angustias de la 
guerra. 
Español y patriota: esperamos que cumplas con t u deber 
para que también en los lugares de lucha contra el enemi^ 
sepan que la retaguardia llena loe objetivos seña lado* por 
los Jefes. 
IArriba E s p a ñ a ! 
Los que no supieron jugarse la vida a tiempo, no tendrán 
Participación en el triunfo glorioso del Nacionalsindicalismo 
P i i . 1 
p r o a 
Sábado 22 de Mftytf d« Iftaf 
e n l o s f r e n t e s 
Los frentes de guerra 
El hombre indispensable 
r\e t r a n s p a r e n t ó un propósi -
to Je los rojos, que bulle desde 
hace bastantes días en la radio 
y la Prc nsa, de designar a Mia-
jas ministro de la Guerra en el 
n u i í v o Gobierno, que es tá ya 
nombrado como resultado de 
la ievuj l ta anarquista de Ca-
ta luña . 
Hay que hacer la justicia de 
decir que no ha habido hasta 
la fecha en las filas rojas "nin-
gún sei udo varón" que haya 
acaparado la atención de sus 
masas un tiempo, equivalente 
al que Miajas viene disfrutan-
do de su popularidad. Casi to-
dos los figurones que han ve-
nido desfilando por los puestos 
preeminentes del Mando rojo, 
han ido cayendo una vez expri-
mido el poco zumo que podían 
dar. Así, han sido arrojados ya 
como, imitiles de los puestos a 
que su audacia o la ignorancia 
ajena los encumbró : Mangada, 
Hiquelme, Asensio, Villalba, 
etc. etc. Queda Miajas, que, 
como iliminuto muñeco del 
"pim pum pum", se defiende 
ron más facultades que sus an-
tecesores del afán renovador 
de nuestros enemigos. 
Ante tr iunfo tan ha lagüeño 
ose bey :in galones que se au-
Lndenoi /na el Salvador de Ma-
drid, ha pasado por toda la ga-
ma de honores que el Frente 
Popular es capaz de ofrecer: 
la corona de laurel, la Medalla 
del Trabajo, la Laureada, la 
inédita jefatura de un Gobier-
no "de mediac ión" ; y ahora, 
este nuevo galardón de minis-
tro de la Guerra. 
Las masas tienen sus moti-
vos para sahumar y amonto-
n ar los honores y . las ovacio-
nes a este hombre, que sostie-
ne el pabellón rojo le Madrid. 
Tiene el mér i to de ser menos 
malo que los demás jefes que 
han asumido el mando mil i ta r 
de las bandas nóviéticas. Pero 
si miramos un poco más al fon 
do de las cosas, tendremos oc^ 
sión de ver que, si bien es ver-
dad que los nuestros no han 
penetrado aún en Madrid, por 
ej contrario, Miajas, pese al 
arbitrio que tiene de aumentar 
sus recursos defensivos casi 
ilimitadamente, no ha logrado 
expulsar de los alrededores de 
la villa a las fuerzas sitiado-
ras, que allí se han afincado 
con una tenacidad que es una 
muestra del espí r i tu que ani-
m? ÍI los nacionales. Hemos, 
pues, de ser justos en nuestras 
apreciaciones, ya que nosotros 
no somos marxistas, gracias 
a Dios; pero si a Miajas le de-
ben dar la laureada por su te-
nacidad en recibir bofetadas y 
golpes, estimamos que debe ser 
fusilado a causa de su impo-
tencia para arrojar a nuestro 
Ejército del Jarama, de Cara-
banchel y de la Ciudad Univer-
sitaria. 
A propós i to de esta última-,' 
diremos que después de la 
ofensiva que llevó a cabo Mia-
jas hace ya más de un mes 
contra la Gasa de Campo, tra-
tó de desfigurar su fracaso 
alegando que aquella posición 
enclavada en Madrid, había 
quedado aislada,, en razón a 
haberse cortado sus comuni-
caciones con el resto de las 
fuerzas. Aquellas gentes allí 
siguen imper t é r r i t a s , soste-
niendo el honor de la España 
verdadera y dispuestos a aden-
trai se en Madrid cuando se les 
ordene. Allí es tán—decimos— 
y sin comunicaciones es difícil 
vivir/abastecerse y luchar. Se-
creto es éste que no nos lo ha 
aclarado Miajas, ¿qué demonio 
comen los defensores de la 
Ciudad Universitaria, que en 
mes y medio no han doblado 
aún la cabeza? Es este un ejem 
pío de supervivencia tan anor-
mal, como el de que el parte de 
operaciones rojo se limite a 
contarnos la verdad y nada 
más que la verdad. 
En el frente de Toledo, des-
•uit'S de la soberana paliza re-
cibida por nuestros conciudal 
' nos rojos, la lucha ha que. 
dado adormecida. Ahora lo que 
procede es aplicar abundante 
árnica , que, n juzgar por los 
mandobles distribuidos por las 
fuerzas nacionales, va a ago-
tarse en plazo breve. Con los 
efectivos reducidos resultan-
tes de la derrota, los restos de 
las sempiternas brigadas Di-
mi Iroff, Ivanoff, etc., levanta-
r án el campo para llevar sus 
cuerpos juncales pór otras la-
titudes, donde t endrán la opor-
tunidad de recibir otras pali-
zas. Nuestras tropas se lo ga-
rantizan de antemano. 
Entretanto, é s t a s con t inúan 
corriendo de peña en peña y 
dominando sucesivamente los 
puntos más fuertes en que ba-
sa su resistencia el recinto for . 
tifleado vasco. Quedaron en 
nuestro poder ios pueblos de 
Gorocica y Zugastieta que des-
pejan hacia el Sur la posición 
de Guernica, y van dejando pa-
ra la E s p a ñ a Nacional el ferro-
carril y carretera que bajan 
hacia el valle de Ibarzabal por 
Amorebieta. Dominado el Biz-
cargui la caída de esta ciudad 
era inminente. 
Otras localidades pasaron a 
nuestras manos, como son la 
ermita de San Juan, Zubalabei-
coa, Torreburu y Ergoven. Den 
tro de poco, tanto por el Norte 
como por el Este, estaremos en 
contacto con la l ínea principal 
de resistencia vasca, y enton-
ces será el momento indicado 
para el empleo en masa de la 
Arti l lería y Aviación naciona-
les. Veremos por dónde se em-
pieza a "roer la torta". 
La voluntad de lucha ene-
mi <Í a en e§te frente se va des-
moronando ráp idamen te . Hay 
un indicio peculiar, que es el 
paso en masa de milicianos y 
el t r áns i to de familias enteras. 
Estas gentes no tienen otro 
medio de unirse a nosotros i?i-
no en los momentos en que 
tras de una operación queda 
abierta una brecha en el fren-
te, y allí acude por montes y 
caminos el rosario de gentes 
que desean la paz, y que se en-
cuentran ahitas del rég imen t i -
ránico que en contra de los i n -
tereses del pueblo es tá ejer-
ciendo el Frente Popular vas-
Del frente de Villablino 
La España rmeva se manifiesta 
co. 
Fidel 
i-'uó el día de la Ascensión 
del Señor» en este primer Año 
t r iun fa l , cuando en estos pue-
blos del corazón de Laciaua, 
comenzó a remontarse el alma 
de los fieles de la parroquia 
central—San Miguel, Vi l labl i -
no y Vil lager—, hasta las cuín 
brea invisibles de la espiritua-
lidad evangél ica . 
l ina tarde luminosa de P r i -
mavera quisieron las jóvenes 
de estos pueblos, con su parro 
co a la cabeza, restablecer las 
benditas costumbres de sus 
mayores y la idea no pudo te-
ner frutos m á s copiosos. 
No sabemos por q u é — n o s di 
con los ancianos dB a q u í — h a -
ce muy cerca de medio s iguió , 
se i n t e r rumpió la tradicional 
ceremonia de traer procesio-
nal mente la imagen del Santo 
Cristo de la Misericordia, des-
do su capilla de Las Rozas a la 
iglesia parroquial de San M i -
guel. Ellos no saben cual fué 
el motivo de esta in te r rupc ión 
sol ¡ os pensamos en cual pu 
do ser, pero nos callamos... 
El día seis del actual a me-
dia tarde, por los caminos que 
dan acceso a la mencionada 
:apilla, cruzando los prados 
verdeantes y floridos, se enca-
minaban grandes grupos do 
personas, con cara r i sueña , ha 
cia el caser ío de Las Rozas. Mo 
mentos m á s tarde sal ía la ima 
gen del Santo Cristo de su ca-
sita, en medio de un mar de 
gente, que la aclamaba en si-
lencio. Se veía en todos la ale-
gr ía y hasta el orgullo por la 
celebración de un acto, que 
constituye a la vez que un t r i -
buto a los antepasados, la ex-
pres ión m á s fiel del espí r i tu 
cristiano de esta t ierra. 
Yn en la iglesia de San Mi -
guel, abarrotada de público, el 
licverendo, Padre Faustino pro 
nunció un se rmón alusivo al 
acto que t e rminábamos de C J -
lobrar y anunció un novena-
rio. Se hicieron tan interesan-
tes los temas que desarrol ló 
el Reverendo Padre, que se ob 
servaba cada d ía m á s concu-
rrencia y el público sal ía entu 
siasmado. A m á s de uno he-
mos oido decir, de los que ha-
cía muchos años que no pisa-
ban la Iglesia y acaso en algu-
na época p r e sumían de su atéis 
mo, que de estos tetos debían 
celebrarse durante todo el año 
Fueron much í s imas las perso-
nas que todos los días, en la 
misa de primera hora, se acer-
caron a la Sagrada Mesa, para 
cumplir con el deber que tene-
mos en Pascua Florida los cris 
tianos. E l acto m á s ejemplar 
fué el día que las au to r idád t s 
gubernativas y judiciales apa-
recieron en la iglesia y con el 
mayor fervor confesaron y co-
mulgaron. Se veía en los ros-
tros de todos los fieles asi co-
mo cierto orgullo, mezclado 
con la sat isfacción que da el 
ser regidos por tales caballe-
ros y al salir escuchamos es-
ta frase: "Sólo as í &<* hacou iow 
hombres dignos de la Auíori 
dad que representan eu^laí;g>i 
paña del Glorioso Gaudillo^ " 
Ei día diez y seis, ae coroné 
ron los actos oon una de ^ 
manifestaciones m á s graxuW 
de fe católica que se han v^gj 
to en Laoiana. Después de típ 
novena y emocionante sermón 
se t ras ladó la imagen a su ca-
pil la en medio de dos filas iu. 
terminables de público. A l im 
gar a Las Rozas, no temiendo 
calarse por la pertinaz lluvia 
escuchó la muchedumbre unas 
palabras de despedida del Pa-
dre Faustino y al decir que par-
tía para un frente, como, cape. 
Uán de una bandera de la Pa. 
nlage leonesa y que si Dios le 
tenía destinado para regar con 
su sangre el suelo patrio, sól 
pedía a los lacianiegos una ora 
c ión. . . se vieron resbalar por 
muchos rostros dos perlas blan 
cas... 
Villablino y sus pueblos, que 
nizá en tiempos del cruel aza. 
ñ ismo no dieron muy buen 
ejemplo, hoy dando sus hom-
bres un paso de gigante, se 
lian puesto en la primera línea 
'c los de la E s p a ñ a liberada. 
No podemos menos de feli . 
citar al pá r roco y a las jóve. 
nes por tan feliz iniciativa, así 
como al elemento mil i tar do es 
ta guarn ic ión que pres tó cola-
boración tan bril lante. 
; Así se hace Patr ial 
Un falangista 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística. 58) 
iCiudadano! ¡Una hora de ociosidad, de crítica, de habladuría, es una 
hora inútil, perdida para la guerra! 
PROA en los pueblos 
Ccnstitución del 8. E . NI. en el 
Partido de Ponferrada 
E l pasado domingo tuvo lu-
gar la constitución del S. E- M. 
en Ponferrada. 
E l Magisterio del Partido de 
Ponferrada, que casi en su 
totalidad supo permanecer in-
mune durante estos últimos 
calamitosos áños, sin q ae lo-
grara prender en él el virus 
marxista, a pesar de la enorme 
presión que ejercieron dos ne-
fastos inspectores, respondió 
con el entusiasmo que era de 
espetar, reuniéniose en el 
Instituto más de 60 maestros 
de arabos sexos. 
Expuesto por el Delegado 
Comarcal, camarada Matas, el 
objeto de la reunión, dicho 
camarada, poniendo en sus 
palabras el cariño que siempre 
ha manifestado hacia sus com-
pañeros, hab!ó de la labor 
que en estos transcendentales 
momentos compete al maestro 
y a la escuela, para ser dignos 
de la España Una, Grande y 
Libre que hemos empezado a 
formar. 
No voy a daros una lección 
de esas de Pedagogía tan al 
uso, dijo; estamos empacha 
dos de Pedagogía libresca; 
pretendo solamente expone 
ros algunas consideraciones 
que me sugiere el sentido 
común. 
Mucho entusiasmo 
Expuso la situación de la 
| España anterior al 17 de julio 
diciendo que, en lo moral y 
religioso, era una España ya 
en ?randísima parte abyecta, 
.degradada y corrompida por 
el paliado materialismo libe-
ral de un lado y por el brutal 
y salvaje materialismo msrxis 
ta del otro. 
Frente a esta España mate-
rialista, los maestros españo 
las debemos proponernos fir 
memente levantar una España 
e piritual, impregnada del 
más profundo sentido católi-
co, una España Imperial que, 
ío mismo que un día llevara 
la luz de la Ciencia y de la Fe 
a lejanos p?íses, vuelva a lle-
var hoy, hasta lograr implan 
tarlas de una manara efectiva, 
las santas doctrinas del Cruci 
ficado, a través de los cami 
nos de! mundo. Una España 
humchida de Fe profunda, diá 
fana y transparente como el 
cielo de Castilla. 
Para lograr e?to, no nece-
sitamos recurrir a recetas pe-
dagógicas extranjeras, nos 
basta con hacer revivir nues-
tras viejas virtudes raciales y 
grandes hechos de nuestra 
historia, tan vilmente defor-
mada estos últimos años por 
la canalla marxista, para que 
L A G A F A D E OAÚ 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O IT, 4 . — L E O N (IOS 
L'Unión - Vida 
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Recuerda a sus asegurados y personas o entidades a quienes 
interese, que, en cumplimiento de la Orden de la Junta 
Técnica del Estado de fecha 1.° de Febrero próximo pasado, 
tiene instalada su 
Dirección General Provisional 
en VITORIA, calle del Prado, núméro 10 
donde pueden dirigirse para todo lo relacionado con sus 
pólizas de Seguros sobre la Vida 
Al mismo tiempo, se permite aconsejarles que, en su prc pió 
interés, se pongan al corriente en el pago de las primas 
vencidas. 
el niño &̂  dé cuenta del des 
tino providencial que hoy' 
como siempre, nos está enco" 
mendado realizar. 
Frente al manoseado tópico 
de «hay que respetar la con-
ciencia del niño» levantado 
hipócritamente como bandera 
por quienes pretendían sumir 
a nuestra Patria en el abismo 
comunista, nosotros levanta-
remos la noble bandera de 
«Hay ûe formar la concien-
cia del niño» y la formaremos 
bajo los elevados principios 
del amor a la familia, del 
amor a la patria, del amor al 
trabajo, del amor a la virtud... 
y del amor a Dios, suma y 
compendio, principio y fin de 
todos los amores. 
En el aspecto político-so 
cial nos encontramos el 17 
de julio con una E>paña inar-
mónica y desarticulada por el 
individualismo liberal y por 
los suicidas separatismos ma 
sónico-marxistas. 
Frente a esa España, nos-
otros hemos de levantar una 
gran España orgánica, corpo 
rativa, fundida sobre la base 
de los sindicatos, agrupación 
de familias y municipios. 
Procuremos, pués, desper 
tar, no sólo en el niño, sino 
aun también en el hombre,"el 
espíritu corporativo, la con-
ciencia sindical, y como «Fray 
Ejemplo es el mejor predica 
dor» para poder aconsejar a 
los demás, apresurémonos 
los maestros a formar nuestro 
Sindicato, el S. E . M., única 
organización del Magisterio 
dentro del Estado español 
nacional sindicalista. 
Facilitemos la labor a nues-
tro Generalísimo, viniendo 
voluntariamente a la constitu-
ción del S. E . M. sin esperar 
a que sé nps imponga la sin-
dicación, dejando esa actitud 
para aquellos a quienes, por 
su indisculpable ignorancia, 
habrá que imponérsela. 
Hace a este respecto él ca-
marada Matas una cariñosa 
invitación a la Asociación de 
Maestros Católicos, para que 
vengan a engrosar el S. E . M., 
ya que en los momentos ac-
tuales, dice, no tiene razón 
de existir una asociación pro-
fesional con el calificativo de 
católicos, pues siéndolo el 
Estado nacional - sindicalista 
español no concibe pueda «e-
guir siendo maestro aquel que 
ños conste no sea verdadera-
mente católico. 
Por último, en el aspecto 
económico, dice el camarada 
Matas, nos encontramos el 17 
de julio con una España em-
pobrecida por una torpe polí-
tica económica, solamente 
preocupada por contentar a 
la ciudad y al obrero indus-
trial, sin acordarse para nada 
del campo y del campesino. 
En este aspecto procurare-
mos los maestros dar a nues-
tra labor una orientación emi-
nentemente runl, y ello, no 
por halagar al campesino, 
sino por considerar al campo, 
cual indica uno de los Puntos 
de Falange, como vivero per-
manente de España, base de 
su grandeza y prosperidad. 
Que la labor que hoy pesa 
sobre el maestro español es 
wmm m mm mmm i • • • • • • • i 
NO DUDE MAS 
Si desea tener a pu i(o los servicios de 
su cocina emplee 
C L ^ I R I B O I I s r E I S F É N I X 
Antracitas de fácil encendido. Haga un pedido 
de ensayo que le serviremos en sacos precintados 
Fajeros, 2 O A K . B O N ' E S F É l s r i X Telf.0 1154 
ardua en extremo, dijo, no 
cabe dudarlo, mas los maes-
tros sabremos imponernos 
cuantos sacrificios sean ne-
cesarios por Dios, por la Pa-
tria y por el Generalísimo. 
Terminó esta patriótico ac-
to dando el camarada Matas 
los gritos de {Viva Es pañal 
{Arriba España! y jViva Fran 
co!, calurosamente contesta-
dos -por los maestros en pie y 
con el brazo extendido, al 
estilo de la Falange, cual 
signo de juramento. 
ALFREDO MIGUEL 
De Mansilla Mayor 
El ejemplo de 
un pueblo 
Con esa solemnidad que ca-
racteriza a las aldeas castella-
nas se celebró la fiesta de San 
Isidro Labrador en este pue-
blo, catól ico por excelencia, en 
tre todos estos que duermen 
tranquilos, en esta meseta 1. 
nesa, la tragedia de nuestra 
Santa Cruzada. Hace mucho, 
acaso desde m i niñez, no hab ía 
visto lo que pude observar 
en este s impát ico pueblo, de 
Mansilla, y es el recibimiento 
que hacen los pequeñuelos al 
8r. Gura P á r r o c o ; todos esos 
niños, que llevan en su alma la 
inocencia de la vida, que es el 
pró logo de una vida humilde y 
virtuosa, acuden alegres cuan 
do ven al venerable sacerdote 
a besarle la mano; esto, refres-
ca mi memoria y la coloca 20 
años a t r á s , cuando yo, en com-
pañía de otros n iños , acudía-
mos a besar t ambién la mano 
de nuestro venerado cura. 
Y precisamente también el i 
ver cómo los mozos, con un en 
tusiasmo vivo de fe, llevan su 
San Isidro, me hace recordar, 
cuando, todavía no hace mucho 
en mi pueblo, parte de los j ó -
venes que hoy comparten las 
"mieles" de la zOna roja, l le-
vaban los Santos en casi todas 
las precesiones que se celebra 
ban. ¡Qué contraste 1 Ayer, có-
mo, quien dice, todos esos j ó -
venes .entregados a una vida 
de amor, de rel igión, de respe-
to mutuo entre los semejantes; 
hoy, sin haber mediado nada 
m á s que unos años , todos ellos 
guiados por el morbo marxis-
ta, que envenena juventudes 
con tanta facilidad, entregados 
al robo, al pillaje, a placeres 
indignos, y sobre todo a no res 
petar n i vidas n i haciendas a 
los que no piensen como ellos: 
Todo esto que expongo lo pue-
de apreciar el tiempo que es-
tuve en la zona roja. 
Estoy firmemente convenci-
do de que todas estas desvia-
ciones, no fueron m á s que el 
haber practicado poco los p r in 
cipios de la Religión Cristiana 
que es la luz radiante de la v i -
da. Por eso me admira ese pue 
blo que, a pesar de todas las v i 
cisitudes que hemos tenido en 
estos ú l t imos tiempos, en ma-
teria adversas siempre, religio-
sa, se mantiene como era, tra 
dicionalmente hablando. Aquí 
no hay escasez de pan, no hay 
crisis de trabajo, no hay más 
que una voluntad firme de t ra 
bajar y una constancia, firme 
también, de practicar la re l i -
gión de Cristo. Pueblos como 
este quiere la E s p a ñ a nueva 
la E s p a ñ a de Franco; para ha-
cor de ellos verdaderos verje-
les, donde el hombre que tra-
baja con amor y a legr ía de la 
vida, pueda pasear orgulloso, 
libremente por sus campos que 
son de él de E s p a ñ a y de Dios 
m. i . 
Receptores 
Agencio exclusiva 
Cs!é Ssr ¡ t e í r s s í • 
J El más selecto 
C E N T R A L ^ 
• El mejor café ^ 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellína. 
Consulte precios a 
J O S I É I D E I > A . Z 3PIÉJT^E2¡ 
Apartado número 8.— (LA BANEZA León) 
Ordofio II-3 Teléfono 1449 (26 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
ndept ndencia, 10 Teléfono 3 I 6 2 
Esl ación de engrosé *< ? rociones 
Bar jo Nuevo, 4 LKON i 17 (84 
Para el Hospi-
tal de sanare del 
Seminario 
La señora maestra y niñas 
de Ambasaguas de Curueño, 
15'pesetas y 8 docenas de 
huevo^; D. Ensebio Alonso, 
de Fresno del Camino, 3 do-
cenas de huevos; señora de 
García Díaz, 2 camisas y 4 
camisetas; D . Timoteo Mo-
rán, 1 colcha; D.a Esperanza 
Martínez, de Pallarás, una do-
cena de servilletas, un al-
mohadón y 2 paños de co-
cina; la niña María del Soco-
rro Gutiérrez Morán, de Tro-
bajo del Camino, 6 docenas 
de mantecadas; Casa «Las 
Camelias», 200 pesetas; don 
Santiago Blanch, 50 pesetas 
para los Hospitales de San 
Antonio y Seminario; Esta-
ción Pecuaria Regional de 
León, 250 huevos; D. Isidoro 
Aguado Jolis, 16 litros de le-
che; señoritas de Goidón Al-
corta, una colcha; señora de 
D. Francisco G. Almendral, 
una caja de mantecadas; Co-
mercial Industrial Pallarés, 
su factura número 650, de 27 
pesetas; la niña Rafaela Sáiz, 
de Tiobajo del Camino, 4 pa-
quetes de galletas y 2 doce-
nas de huevos; Gabriel Ro-
bles, de Dehesa de Curueño, 
6 docenas de huevos. 
Juan P a t o y C.a 
FABRICA ÜE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1989 
^4) L E O N 
F a r m a c i a s 
Tumo de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Arlenza calle de la Rúa 
Restaurant NOVELTY 
Independencia, 2 Telf. 182* 
Gran menú de Guerra 
Pesetas 3,50 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramén y Cajal, 5. Teléf. 1470 7* 




Mientras muchos seres, pa-
ra nosotros queridos, gimen 
tjajo la tiranía de Moscú, hay 
otros seres también, herma-
nos nuestros, y, por lo mismo, 
t ambién queridos, que viven 
bajo el imperio del paganis-
mo. La España grande ha or-
ganizado grandes ejércitos 
para redimir a los unos y los 
otros. Escuadrones de heroi-
cos soldados y no menos va-
lientes milicianos para liber-
tar de las garras siberianas a 
nuestros compatriotas; escua-
drones de misioneros para 
arrancar su presa al infierno 
y para sembrar en países in-
cultos y vírgenes la semilla 
fecundante de la civilización 
y del cristianismo. 
El ejército de aquí y el ejér-
cito de allá necesitan ayuda 
eficaz. Yo te la pido, lector, 
para los dos. Para el de aquí 
pido tu oro, tus sacrificios, tu 
sangre, si es preciso; para el 
ejército de aliá te pido... se-
llos usados. Sí, sellos; poca 
cosa... Te pedimos las so-
bras, lo que *TÍ tiras' y despre-
cias. Guarda con cariño todos 
los sellos, considéralos como 
otros tantos centimillos que 
han de hacer falta a más de 
un misionero. 
Procura que estén bien en-
teros: para ello córtalos con 
su papel correspondiente, con 
abundante margen alrededor 
del sello. 
Hazte adalid de la causa de 
las Misisiones por medio de 
los sellos y no dejes de pro-
curarnos entusiastas de ella, 
entre tus amistades. 
Puedes mandarlos c o m o 
simples impresos, sin certifi-
car. 
Envíos a: P. P. Misioneros 
del Sagrado Corazón.—Lo-
groño . 
|jViva Cristo Rey!! ¡|Viva 
España!! 
C. MEJIDO 
Misionero del S. C. 
Para los hospi-
tales 
El Sr. Usoz, alcalde de esta 
¡capital ha hecho los siguien-
tes donativos, de los gastos 
de representación que le co-
rresponden: 250 pesetas al 
Hospital del Seminalio, 250 
al de la Cruz Roja, 250 al de 
San Antonio Abad y otras 
250 al de Falange. 
Para los «fle-
c h a s » , «cade-
tes» y «pelayos» 
Se ordena a todos los «fle-
chas» y «cadetes», que se ha-
yan trasladado de domicilio, 
se presenten en su nuevo 
centro, calle de Guzmán el 
Bueno, número 4, a fin de 
anotar sus nuevos domicilios. 
IIArriba España!! 
El Jefe local accidental.— 
A. Ibáñez. 
• • • 
Se ordena a todos los «f e-
chas», de otras localidades, 
con residencia en León, se 
presenten el lunes, en el pla-
zo de 24 horas, en su nuevo 
centro, calle de Guzmán el 
Bueno, número 4, sin excusa 
de ningún género. 
La no presentación será 
sancionada. 
Ií Arriba Españil! 
El Jefe local accidental.— 
A Ibáñez. 
Se ordena a todos los «ca-
detes» «pelayos» y «flechas» 
se presenten el domingo, día 
23 a las siete de la mañana en 
su centro, Guzmán el Bueno, 
número 4, a fin de salir de 
excursión. 
La no asistencia será san-
cionada. 
E l Jefe instructor. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión: Radiación de discos de 
canciones argentinas y tan-
gos. Servicio informativo de-
dicado a la provincia. A las 
doce y treinta, cierre de la 
estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: «Azabache» (pa-
sodoble). Canciones por la 
Argentinita, «Donjuán» (sin-
fonía), Strauss. Retransmisión 
del servicio de información 
desde Radio Castilla de Bur 
gos. A las quince y quince, 
cierre de la estación. 
A ias diecinueve, emisión 
de la tarde: Música variada. 
Servicio informativo. A las 
diecinueve y treinta, cierre de 
la estación. 
A las veintidós, última emi-
sión: «Molinos de viento» 
(zarzuela). Luna. Retransmi-
sión del servicio de informa-
ción desde Radio Castilla de 
Burgos. 
Casa de Socorro 
En ebte establecimiento be-
néfico han sido asistidos los 
siguientes lesionados: 
José Carro, de 40 años de 
edad, de una herida contusa 
en el parietal derecho y ero-
siones en la oreja del mismo 
lado, producida por una caí-
da. Su estado estado es leve. 
María Cristina Santos, de 
18 meses de edad, con domi-
cilio en Puerta Moneda, 20, 
de erosiones de carácter leve 
en la mano izquierda, produ-
cidas al cogerse con una 
puerta. 
Agustín Mallo, de 9 años, 
con domicilio en la Avenida 
de Roma, 28, de una herida 
contusa en la mano izquierda, 
producida casualmente y de 
carácter leve. 
Petra Carrero, de 67 años, 
que vive en la Carretera de 
Santa Ana, de una herida in-
ciso contusa en la región su-
perciliar izquierda, de carác-
ter leve y producida por una 
caída casual. 
Angel Sánchez, de 55 años, 
de una herida contusa en el 
ojo izquierdo, casual y leve. 
Pasó a su domicilio en Puerta 
Moneda, 8 
La actuación de 
los panaderos, 
es vergonzosa 
En nuestra visita de ayer a 
la Inspección municipil de 
Vigilancia nos comunicaron 
haber sido impuestas las mul-
tas siguientes: 
A Donato Pérez, que tiene 
su establecimiento en Pablo 
Flórez, 26 y 28; Santiago Es-
capa, en Corredera, 10; Roge-
lio Aller, en Trobajo del 
Cerecedo; Andrés García, en 
el Barrio de la Vega; Nicanor 
Láiz, en Renueva, 9; Manuel 
Lagaito, en la Plaza de Santa 
Ana, 17 y Manuel Herrera, 
en Cantareros, 4; 100 pesetas 
a cada uno, por robar peso en 
el pan que venden. 
Al dueño del Hotel Pilari-
ea y al de la casa de la calle 
de Villafranca, 2, 15 pesetas 
a cada uno, por tener el por-
tal abierto después de las diez 
y media de la noche. 
A Vicente Tascón, portero 
del Seminario, 15 pesetas por 
romper a pedradas su hijo la 
bo nbilla de la calle en el Hos-
pital de Falange. 
A Jesús Barrero, 5 pesetas 
por haber arrojado su hijo 
varias latas a la vía pública. 
Varios^donativos 
Por doña Luz Arguelles, v iu -
da de liegueral han sido entre 
gadas al l¿xcmo Sr. Goberaador 
00 mudas completas, compues-
tas de camisa, cakonciiio, cal-
cetines y p a ñ u e l o ; m á s seis oa 
misas, un par de calcetines, un 
pañue lo y 26 servilletas. Reuní 
do y confeccionado por un g i u -
po de seño ra s de Carrizo de la 
Ribera, con la valiosa ayuda 
de la Maestra Sra. María del 
Carmen Moro, Cirujeda y ias ni 
ñ a s de la escuela para nuestros 
soldados. 
Para este pa t r ió t ico fin han 
contribuido con sus donativos 
en metál ico Sra. doña Consue-
lo Vega, Vda. de Vázquez. E l 
Excelent ís imo Sr. Marqués de 
Santa María de Carrizo, don 
Elpidio Quirós , don Fernando 
Gayoso y doña María y Victo-
r i ña Represa, todos propieta-
rios de Carrizo. 
¡Viva E s p a ñ a 1 
iViva Franco I 
Telegramas dê  
tenidos 
La Magdalena.—Laura Fer-
nández, Barrio Polvorín, 21. 
Grado.—Paz Fuentes, Guz-
mán, 1. 
Nuestro tiempo no da cuartel. Nos ha correspondido un 
destino de guerra en el que hay que dejar sin regateo la 
piel y las entrañas JOSÉ ANTONIO 
Domingo de la Santísima Tr i -
nidad 
En aquel tiempo dijo J e sús 
a sus discípulos: Se me ba da-
du todo poder en el cielo y en 
la tierra. Id , por lo tanto, en-
señad a todas las gentes bau-
lizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Esp í r i -
tu Santo,; enseñándolas a guar 
dar todo cuanto os he manda-
do. 
Y he aquí que Yo estoy con 
vosotros hasta la consuma-
uióii de los siglos. 
Exégesis 
Tal vez n ingún t í tulo se aPÜ 
que a Jesucristo con tanta fre-
cuencia en las Sagradas Escri-
turas como el t í tulo de Hey. 
En el salmo segundo dice el 
Ktorno Padre: Pídeme y te da-
ré las gentes, por herencia y 
tu posesión s e r á n los té rminos 
efe la tierra. 
Jesús es Rey como E l lo d i -
1 claramente ante el goberna-
dor romano. Pero el reino de 
•Jesús no es de este mundo, no 
tiene origen en las evolucio-
nes naturales de los hombres 
y de la historia, el reino de Je 
sús procede del cielo. Dios mis 
mo le ha constituido Rey des-
de toda la eternidad. Y porque 
es Rey del cielo, y de la t ierra 
porque su realeza se ext'.eude 
. a todos los tiempos y a todas 
•i ? edades, por eso. cea pUuu 
tud de derecho, f»at s de PU-
toles y en ellos a sus sucesores 
Todo el mundo es súbdi to de 
Jesucristo, y J e s ú s tiene dere-
cho a ser escuchado. L a doc-
tr ina de J e s ú s es esencialraent 
ecuménica, universal; la única 
que debe conocer todo, hombre; 
de ah í la obligación que tiene 
la Iglesia de enseñar y la obli-
gación correlativa que tene-
mos todos de aprender cuan-
to Ella nos enseñe. 
E l bautismo que en el evan-
gelio de este día prescribe Je-
sucristo, es cualidad indispen 
sable para salvarse. Fuera de 
la Iglesia de Cristo no hay sal-
vación, y el bautismo es la 
puerta ún ica para entrar en la 
Iglesia. Y ese bautismo debe 
ser administrado y conferido 
en nombre de la Sant í s ima T r i 
nidad; Padre, Hijo y Esp í r i tu 
Santo. 
Misterio sublime de nuestra 
Sacrosanta Religión; un Dios, 
una naturaleza con tres Per-
senas distintas. Misterio pro-
fundo que la inteligencia del 
hombre no alcanza, misterio 
incomprensible en que se co-
lumbra la vida ín t ima de Dios 
El Padre contemplando su 
naturaleza divina, expresa su 
imagen perfec t í s ima; y esta 
imagen es una persona distin-
ta, en la naturaleza ún ica di -
vina: la Persona del Hijo. Y. el 
Hijo y el Padre, en un éxtasis 
de infini to amor, a su esencia 
cial que constituye una ter-
cera Persona, distinta, en la 
misma naturaleza divina: la 
Persona del Esp í r i tu Santo. 
Misterio incomprensible a la 
débil r azón humana y que se-
rá por toda la eternidad el a l i -
monto de los bienaventurados. 
P. ZosMta 
Novena a S. Antonio de Padua 
La Comunidad de PP. Ca-
puchinos en unión con la 
V. O. T. y Congregacr'ones 
Religiosas establecidas en su 
iglesia, la celebrará desde el 
23 al 31 del actual. 
Por las mañanas: Misas con 
motetes, acompañados »le ar-
monnium, a las seis y a las 
ocho. Se hará durante ellas el 
ejercicio de la Novena. 
Por las tardes: A las seis y 
cuarto, exposición de S. D. M. 
Santo Rosario, Novena, Cán-
ticos y Sermón a cargo de los 
Padres de la Comunidad. 
E l día 13 de junio, fiesta 
del Taumaturgo, habrá Co-
munión general a las seis y a 
las ocho. A las diez. Misa 
cantada, y a continuación se 
repartirá a todos los pobres el 
Pan de San Antonio. 
En el ejercicio de la tarde 
se bendecirán los Lirios y 
Flores de San Antonio, y 
tamoién el agua y vino del 
Santo paia los enfermos. 
Todos los días por la tarde 
se dará a adorar la Reliquia 
del Santo milagroso. 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos en el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León : 
D, Rogelio Tahbces Val l i -
nas, de Ponferrada. Una mo-
neda onza de oro. (27 gramos). 
D. Pablo Rodríguez, de Toral 
de Merayo. Una cadena de oro 
(25 gramos). 
¡ n donante, de Ponferrada, 
h i Hete de la Nación de la 
República Argentina, de 5 pe-
sos. 
D. Agust ín y doña Amelia de 
Paz, de Santa María del P á r a -
mo. Seis sortijas, una cadena 
y otros trozos de oro (23,50 
gramos) y un par de pendien-
tes de plata (18 gramos). 
D. x \ntonio García, de A l v i -
res. Una moneda onza de oro 
(27 gramos), dos monedas an-
tiguas de plata y una caja de 
reloj de plata (100 gramos). 
D. Antonio Prieto, de Vi l la -
sabariego. Un par de pendien-
tes y un lazo de plata (30 gra-
mos). 
D. Ricardo García, de Vi l la-
blino, Cuatro sortijas de sello 
y unos gemelos df oro (24 gra-
mos) . 
Doña María Alvarez, de V i -
HabTiño. Dos colgantes de pen 
dientes de oro (1,50 gramos). 
Un patriota, de Villablino. 
i na sortija de oro (un gra-
mo) . 
De Sociedad "Boletín Oficial" de la 





a! por mayor y detall 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
Ordofio íl, 1? I E O N Telé»on-> 1526 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
O J L Z J L J D O t t J ^ S ^ i M i o i i s r o s 
PEREZ GALBOS, 10 es LEÓN 
R A D I O T E L E F UN K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS ALEMAENS». 
^ Indepenpencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 91 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivs 
Si admiten parturientas ir casos nÉumicos de urgencia 
AVENIDA D E L P A D R E I S L A 6 int 
Ha sido ascendido al em-
pleo inmediato superior de 
alférez el digno suboficial de 
la guardia civil de est 1 Co-
mandancia, nuestro amigo, 
D. Victoriano Felipe Solturas. 
Enhorabuena y prosperida-
des en su nueva categoría. 
—Ha sido pedida la mano 
de la gentil señorita y camara-
da Alfonsina Fernández, hija 
del competente agente comer-
ercial de esta plaza, D. Ma-
riano Fernández, para el jo-
ven maestro nacional de Vi-
llatoro (Burgos), nuestro es-
timado camarada Lorenzo 
Pedresa. 
La petición fué hecha por 
doña Julia Arnáiz, de distin-
guida fami ia de Villatoro. 
La boda se celebrará en 
breve. 
Nuestra más efusiva felici-
tación a los futuros contra-
yentes, extensiva a sus fami-
liares. 
— E n la mañana de ayer lle-
garon a esta ciudad el señor 
Inspector general de Comu-
nicaciones D. Mario Cilveti 
Aldaz; el jefe de la Explota-
ción de Telégrafos D. Angel 
del Cid y de la Vega y el ad-
ministrador principal de Co-
rreos de Zaragoza, Sr. Arre-
guiz. Después de revistar las 
distintas dependencias de Co-
rreos y Telégrafos donde fue 
ron cumplimentados por los 
respectivos jefes D. Joaquín 
García Luis Villariño y don 
Fernando García Domingo y 
personal de ambos cuerpos, 
visitaron la Catedral, quedan 
do maravillados de las belle 
zas que encierra. En las pri-
meras horas de la tarde, re 
gresaron a Burgos. 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
* LEON 




Pedidos: Gran Café Victoria 
provincia 
Miércoles, ig de Mayo 
Diputación Provincial. — 
Distribución de fondos por 
capítulos del mes de Mayo. 
Balance de las operacio-
nes de contabilidad realizadas 
hasta el 31 del mes de Febre-
ro último. 
Cuenta que rinde esta De-
positaría de fondos durante el 
primer trimestre del año 19B7. 
Jefatura de Montes.—Rela-
ción de licencias de pesca 
expedidas durante el mes de 
Abril último. 
Tesorería de Hacienda»— 
Comunicando haberse nom-
brado auxiliar de la misma 
en el Partido de Sahagún a 
D. Mariano Pastrana Pérez. 
Jefatura de Requisa del 
8.° Cuerpo del Ejército.—Dan-
do cuenta de quedar levanta-
da la requisa de lona en esta 
demarcación y la de las exis-
tencias de Nitrato de Chile. 
Sección Provincial de Esta-
dística.—Rectiñeaición del Pa-
drón de habitantes de Dieiem-
bre de 1936. 
Jefatura de Minas.—Solici-
tud de registros para la n ina 
Maruja, sita en la «Rebollera 
baja», término de Valde-
rrueda. 
Y la de la mina Alberto 2, 
sita en La Espina de Tremor, 
término de Igüeña. 
Edictos de Ayuntamientos 
y de Juzgados. 
Jueves, 20 de Mayo 
Junta Técnica del Estado.— 
Orden dictando reglas aclara-
torias a la Orden del 10 del 
actual, relativa al canje de los 
billetes del Banco de España. 
Secretaria de Guerra.—Or-
den disponiendo la concentra-
ción en las Cajas de Recluta, 
del 25 al 31 del mes actual, 
de los reclutas pertenecientes 
al reemplazo de 1938, nacidos 
en el segundo trimestre del 
año correspondiente. 
Otra resolviendo que, entre 
los días del 25 al 31 del co-
rriente mes, se incorporen a, 
filas todos los reclutas del 
cupo de instrucción del reem-
plazo de 19^0, y nacidos en 
el cuarto trimestre del año 
correspondiente. 
Fiscalía Superior de la Vi-
vienda,—Circular dictando re-
glas a las que habrán de suje-
tarse los trámites a que deben 
someterse los proyectos de 
construcción de nuevas vi-
viendas y reforma de las exis-
tentes. 
Caja de Recluta núm. fó .— 
Circular haciendo saber los 
Partidos judiciales y la fechd 
de su incorporación o entrega 
en esta Caja. 
Justicia. — Edictos de va-
rios Juzgados. 
Requisitorias. 
Para los que pi-
den madrina de 
guerra 
Por orden superior, en lo su-
cesivo se impedirán toda cla-
se de noticias, anuncios y pe-
ticiones de «madrinas de gue-
rra» en los que se indique la 
situación de las fuerzas mili-
tares. 
Las peticiones de madrinas 
de guerra puden hacerse in-
dicando el cuerpo, batallón, 
compañía o batería a que per-
tenece el interesado, indican-
do solamente la residencia 
oficial de la Plana Mayor, 
nunca con designación del 
frente en que la unidad o el 
interesado se encuentren. 
Lo que advertirlos para co-
nocimiento dé los peticiona-
rios de madrinas de guerra. 
CiiERCIAL IWTB1AL d M U S.A. im 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases • Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas • Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
mmmim so visin o con de precios 
(.7) Plaza de Santo Domingo 1 
Registro civil 
Nacimientos.—Catalina Isa-
bel Pellitero Martínez, hija de 
Isaías, industrial; Alicia Vir-
ginia del Río Robles, hija de 
Esteban, guardia de Asalto; 
María del Pilar Blanco San-
tos, hija de Juan, carnicero, 
Defunciof^es.—Diomsia. Al-
varez Pérez; de 20 años; Ar-
turo Otero Blanco, de 28; Ma-
ría Cubilla Merino, de 85; 
Angeles López Diez, de 2 
meses; Eduardo Cuervo Ro-
dríguez, de 20 años, y Mel-
chor López Bodelón, de 28. 
- A . X T T O - S - A - X j O I s r 
Comercial lodustrial Pallares ? . a. 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías. 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Padre Isla, 19 Villafranca, 8 LEON Concesionario oficial: 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
El marxismo ha ido exten-
dieri'Jo aua w a ; irluOS por el 
mundo, ente. o aburando df una 
manera innobie iJ-' l:i > oiifian-
¿H y la libertad (¡ut' K pronta-
can las nacioae^ «.u g'je a-na-
an los repres^niuuíi1^ d!;>;c-
aiáticos o consulares de Ru-
sia y en distintos pueblos se 
ha puesto de manifiesto cuan-
¿o, era su infamia, al lanzar a 
los obreros a una revolución 
cr iminal . Yo creo que no se 
'.an dado cuenta en el mundo 
de la gravedad y del peligro 
que supone para la sociedad el 
marxismo,. 
Hasta que esta revolución 
no estal ló en España , con la 
escuela de c r ímenes e infamias 
del comunismo, no se han da-
do cuenta y ahora ya ven la 
gravedad de tal peligro y em-
piezan a luchar contra él. Son 
varios los pueblos en que con 
* alguna frecuencia se suele ha 
blar de medidas tomadas con-
tra el comunismo. En todos 
los que la masa obrera ha ad-
quirido una cultura, suelen 
ver una buena parte de estos 
los que luchan contra el mar-
xismo, convencidos de que en 
este no pueden figurar más 
que hombres desalmados, que 
no tienen amor a su Patria, n i 
a su familia, n i temor a Dios. 
En Amsterdam de Holanda, ( 
donde, como es sabido el obre 
ro tiene un grado de cultura 
elevado, se ha celebrado una 
asamblea a la que han asisti-
do 60.000 partidarios del jefe 
del partido, que se ha creado 
para luchar contra las fuer-
zas internacionales que quie-
ren herir el corazón del pueblo 
holandés , y que son el capita-
lismo, el marxismo y la demo-
cracia. Yo suscr ib i r ía perfec-
tamente este programa. Es pre 
riso luchar contra el capita-
lismo, naturalmente en lo que 
"enga de excesivo y peligroso, 
por que, aunque yo creo que el 
* apitalistno es absolutamen-
te necesario para el desarrollo 
de la economía del pueblo en 
cambio, el capitalismo que se 
dedica a cobrar el cupón y las 
rentas de las tierras que otros 
trabajan, es contra el que hay 
que luchar, lo mismo que con 
tra el marxismo y contra la de 
mocracia. 
También en Austria se acen-
túa la lucha contra el comu-
nismo y recientemente el con-
sejo agrario aprobó una reso-
lución en la que se condena el 
sabotaje que quieren hacer los 
judíos aus t r í acos contra el 
tratado g e r m a n o - a u s t r í a c o de 
H de ju l io pasado. 
En Grecia ha estallado ha-
ce unos días un movimiento 
commi'sia, que ha sido sofo. 
jado enérg icamente por las 
tropas gubernamentales que 
han acorralado y perseguido 
a los comunistas que han teni-
do que refugiarse en pa í s ex-
tranjero, j 
Los soviets t ratan sin duda 
como un escalón en su lucha, 
de estrechar ias relaciones 
con el Japón , a quien conside-
ran como enemigo, que pudie. 
ra i n l i u i r contra ellos, pero 
esto no ha podido realizarse 
por el espír i tu contrario a tai 
pacto, que existe en Japón , 
Inglaterra, que con el pre-
texto de la evacuación es tá su-
ministrando material de gue-
rra de toda clase, entre ellas 
ba t e r í a s an t i aé reas y lanzalla-
mas. ¡Es el humanitarismo i n -
glés! Ese humanitarismo i n -
glés no puede ver que se aca-
be la guerra, pues quieren que 
E s p a ñ a quede deshecha y en 
muchos años no pueda ser un 
peligro para ellos. Dios se lo 
pague y hay que esperar que, 
como Dios es justo, Inglaterra 
tenga su merecido l 
Y lo t endrá ; por de pronto, 
como, la risa va por barrios, 
hemos empezado a re í rnos con 
los sucesos de la India y ahora 
nos sonreimos también con la 
huelga de conductores de auto-
buses, que coaccionan a los de 
t ranvías y "metro" para que 
les secunden. También en la 
India se extiende el movimien-
to comunista, habiéndose de-
clarado en huelga los obreros 
del fuerte de Kepta. 
Y como el marxismo no re-
para en barerras, hasta en Mon 
tecarlo ha estallado también la 
huelga general, claro que en 
dicha capital, los obreros son 
muy pocos y las industrias de 
escasa importancia. 
En Francia, el pa ís que lleva 
en su lema la palabra liber-
tad esta ha dejado de ser una 
realidad. Así se da el caso de 
que recientemente, un obrero, 
que no quiso sindicarse, fué 
juzgado por un tr ibunal revo-
lucionario que le condenó a 
muerte, y con motivo del aten-
tado resul tó g rav í s imamente 
herido. Detenidos los autores, 
la justicia, que es tá mediatiza-
da por los sindicatos condenó 
a los que atentaron contra él 
a 6, 2, 3, y 1 mes de detención 
aplicándoles la libertad condi-
cional con lo que no ten ían que 
eát'ar en la cárcel . 
También se ha cometido un 
asesinato verdaderamente re-
pugnante contra un sacerdote 
de 70 años que fué insultado 
por dos mozalbetes y por úl-
timo asesinado a t i ros; los 
asesinos salieron corriendo y 
todavía no han aparecido. 
Se sabe que a un delegado 
de la F. A. I . , que se halla en 
Francia para comprar víveres 
le han aconsejado que deposi-
te su dinero en un Banco ex-
tranjero, pues en Francia es-
ta l la rá sin tardar, un movi-
Para que se vea cual es el 
miento parecido al de España , 
proceder de esas autoridades 
francesas, con esa pobre gente 
que sacan de Bilbao, diré que 
a una señora , que al salir de 
Bilbao llevaba 1.000 pesetas 
para poder marchar tuvo que 
depositarlas, devolviéndola un 
recibo por 900. Es decir, que tas. Se advierte que si esta fal 
de primera intención la roba-
ron 100. Pero al llegar a Fran 
cía la despojaron también del 
recibo y la dejaron hambrien-
ta y desamparada, con cinco 
n iños suyos. ¡Los empleados 
franceses que han cometido es 
ta fechoría son unos "huma 
nitarios" I 
Las personas que vienen de 
Bilbao traen una mal í s ima 
impresión de la s i tuación de la 
capital vizcaína, que es cada 
vez más grave. E l hambre se 
deja sentir con toda intensi-
dad y el terror más feroz ha s i -
do impuesto a aquellas gentes 
por los milicianos asturianos 
y santanderinos, que fueron a 
defender Vizcaya y e s t án des-
truyendo su capital. 
Se tienen noticias de que 
dos aviadores legionarios núes 
tros que cayeron en las l íneas 
enemigas, han sido condena-
dos a muerte por los marxis-
ta a las leyes de la guerra, l l e -
gase a ser consumada, puede 
alcanzar a todos aquellos p r i . 
sioneros rojos que tenemos 
nosotros, prisioneros rojos quo 
habiendo sido condenados a la 
ú l t ima pena, es tán sin ejecu-
tar gracias a la generosidad de 
nuestro General ís imo. Pero si 
los rojos faltasen a las leyes 
de la guerra, entonces las sen-
tencias hab r í an de ser cumpl i -
das inexorablemente. Hay que 
seguir el mismo procedimien-
to que ellos en este asunto de 
justicia y si ellos fusilan a 
esos dos aviadores legionarios 
todos aquellos rjos a quienes 
la justicia ha condenado a 
muerte, se rán ejecutados tam-
bién inmediatamente. 
Lee el ilustre general el par 
te de operaciones la lista cié 
donativos y termina *n char-
la. 
Información general 
Banco de España Siicursal lie León 
Canje de billetes 
La Junta Técnica del Estado, con fecha 15 del co-
rriente dispone lo siguiente: 
1. ° Que ninguna entidad ni particular, salvo el 
Banco de España, vienen obligados a aceptar los bille-
tes legítimamente estampillados de ese establecimiento 
después del dia 25 del corriente mes. 
2. ° Que los tenedores de tales billetes pueden pre-
sentarlos en las dependencias del Banco de España, 
oara su canje por los de la emisión de 21 de noviem-
bre de 1936, hasta el 31 inclusive del mes actual, en-
tendiéndose que. transcurrida esta última fecha, los bi-
lletes estampillados de referencia carecerán en absoluto 
de validez. 
3. ° Que ni la presente Orden ni la de 10 del co-
rriente mes afectan en lo más mínimo a las peticiones 
de estampillado de billetes que, por diferentes causas, 
se encuentran en curso. 
Lo que se pone en conocimiento del público en 
general. 
León, 18 de mayo de 1937. 




Los 17 aviones rojos no tienen 
permiso para volver a España 
París.—.Los 17 aviones bol-
cheviques españoles , que ate-
rrizaron días pasados en Pau, 
no han recibido todavía del 
mando del control internacio-
nal, el permiso para levantar 
el vuelo, pues se duda de la ve-
racidad de las historias que 
han contado los pilotos. 
En los círculos franceses se 
cree se trata de aviones cons-
truidos en Holanda y que sen-
cillamente han hecho escala en 
Pau. 
Proposición inglesa condenada 
al fracaso 
Londres—El corresponsal 
diplomático del "Daily Tele-
graph", comunica que la ma-
yor parte de los gobiernos re-
presentados en el Comité de 
no intervención, han recibido 
la proposic ión del gobierno i n -
glés de proclamar un armist i-
cio en la guerra c iv i l de Espa-
ña, para retirar a todos los 
voluntarios extranjeros. 
Por el momento, parece sin 
embargo, que ese plan tiene 
pocas probabilidades de éxito. 
Siguen las manifestaciones 
contra el gobierno de Valencia 
Sa lamanca .—Según noticias 
que se reciben de P a r í s , las 
manifestaciones contra el nue-
vo gobierno de Valencia, se han 
vuelto a repetir el día 20. L a 
población de Madrid se mani-
festó con numerosos carteles, 
en los que expresaban su des-
contento. La organización de 
la juventud libertaria ha pu-
blicado un nuevo manifiesto 
reclamando la dimisión de los 
nuevos potentados de Valencia. 
El general Miaja ha recibido 
plenos poderes para reprimir 
estas manifestaciones. 
Es especialmente interesan-
te que una parte de los sindi-
catos socialistas cuyos dirigen 
tes apoyan a los po ten ía ÍT< de 
Valencia, se han declarado <o-
lidarios de las manifestacio-
nes, siendo la primera vez fn 
la historia del partido socia-
lista español , que se ponen los 
sindicatos en contra de las de-
cisiones tomadas por el comí . 
té directivo de los mismos. 
Sí ñora: Pida a su tienda 
J ibd i P A Q U I S A R I 
ei ûe más dura layando. 
Re presentante; EulaÜo Alvarez 
Tiobai > del Camino (73 
irRestaBrañlW' 
Sinísift 1 l i eirli hiti» múúw 
CID. 8 Teléf 1013 LÉOK 
Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le )-
nesa», Ordofio I I . León. 
CASA PRIETO 
m —No na%e frío 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetiaea, Bufandas. Todo de lana 
Almacén de Clonialef 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
-.5) Teléfono i c i l 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa», Ordofio I L León, 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbueng, nám. 16 
Teléfono 1467 (6s) 
Accidente a un miembro de la 
comisión de no intervención 
París.—Comunican de Tar-
bes que un capi tán belga, 
miembro de la comisión inter-
nacional de no inervención, 
que volvía de una inspección 
en la frontera, tuvo un grave 
accidente de automóvil , que-
dando gravemente herido al 
chocar su automóvil , que mar 
chaba a gran velocidad, contra 
un árbol. 
Gran cecería en honor del rey 
de Italia 
Budapest Después de la 
revista mi l i ta r celebrada en la 
capital de Hungría , se organizó 
el día 20 una gran cacería con 
halcones en la residencia de ve 
rano del Regente, en honor del 
rey italiano. 
Después de la cacería, co-
menzaron las conversaciones 
polít icas entre los diplomáti-
cos húnga ros y el Conde Giano 
El mariscal archiduque Jo: 
seph ofreció una comida ínt i -
ma en honor de los soberanos, 
organizándose a cont inuación 
un baile de gala, en el que to-
maron parte todos los miem-
bros del cuerpo diplomático. 
E l rey de Italia, Portavoz del 
Protocolo de Roma 
Budapest—El órgano ofi-
cial de Viena, comentando la 
visita de los soberanos i tal ia-
nos a Budapest, escribe que el 
hecho de que el rey y ex empe-
rador asuma personalmente en 
ana metrópoli dé Europa cen-
tral, la in te rpre tac ión de Jos 
Protocolos de Roma, constitu-
ye una manifes tación muy cla-
ra rio la firme voluntad de I ta-
lia de no renunciar a sus inte-
ceses en la Europa central. 
Trigo para la España roja 
Londres. — Comunican de 
Liverpool que el barco de ,íMa-
rie Levelin", conocido ya por 
sus transportes de patatas a 
la zona roja, se encuentra ac-
tualmente en aquel puerto, car 
gando trigo para la E s p a ñ a 
roja. 
E l nombre ^e este barco ha 
sido cambiado por el de "Kel-
vin'9. 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oidos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono IQIÍ 
1 Garsia Biistamanti 
Garganta, Nariz y Oíiio 
Del Instituto Rubio Y Cl ín i ra 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n* 6, pral 
O f é Noveliy 
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Alemania propugna la eupro-
alón de armas peligrosas 
Nueva York.—El nuevo em-
bajador de Alemania en los Es-
tados Unidos, ha hecho a la 
Prensa declaraciones referen-
tes a los armamentos. Recordó 
a este respecto que el F ü h r e r 
canciller había dado, a conocer 
su opinión sobre este asunto, 
en marzo de 1934 y que hoy 
piensa todavía que el desarme 
se puede llevar a cabo poco a 
poco, manteniendo contacto, 
sobre todo, para la supresión 
de las armas particularmente 
peligrosas, tales como los avio 
nos do bombardeo, gases vene-
nosos, etc. Añadió que Alema-
nia es tá dispuesta a tomar par-
te en el desarme, si las demás 
naciones participan también 
en él. 
Después de la rebelión en 
Albania 
Salamanca—Comunican de 
Tirana que cada día se efec-
túan nuevos actos de sumisión 
de los rebeldes. En las cerca, 
nías de Balona, un destaca-
mento de gendarmería cercó a 
un grupo de insurrectos; se 
creo que entre ellos se halla un 
cabecilla. 
Este asunto es tomado por 
la prensa de izquierdas br i tá-
nica, como motivo para lanzar 
s i s temát icamente un nuevo bu-
lo de que Italia favoreció a los 
rebeldes. 
La lucha antisemita en Polonia 
Varsovia—En la noche de! 
' a 20 estalló una bomba en 
Varsovia, en un almacén del 
barrio judío, poco antes de oe-
> rar, resultando un hombre he 
'ido y con graves desperfectos 
el inmueble donde fué coloca-
do el artefacto. La policía de-
•uyo a dos estudiantes. 
Nuevas ejecuciones en masa en 
Rusia 
Londres—-Los periódicos 
londinenses comentan con 
grandes caracteres la noticia 
de una nueva ejecución de 44 
rusos, acusados de supuesto 
espionaje. "Daily Telegrph" 
subraya que el número de víc-
timas pasado por las armas en 
esta ocasión, es el más elevado 
desde el fusilamiento que se 
llevó a cabo en diciembre de 
1934. 
El "Morning Post" escribe 
que estas ejecuciones se hallan 
en relación con la campaña 
que Stalin había preconizado 
contra los supuestos espías, en 
el comité central comunista. 
Por el momento, todo aquel 
sobre el que caiga la suposi-
ción de hallarse en relación 
con los trotskistas, será eje-
cutado inmediatamente. 
Hasta el "Daily Herald" tan 
amigo de los soviets, hace re-
saltar que algo grave tiene que 
pasar en Rusia cuando en este 
país, después de 20 años de 
comunismo, existen más con-
flictos por espionaje que en 
ningún otro del mundo entero. 
Las huelgas en Francia 
P a r í s , — L o s empleados de 
hoteles, cafés y r e s t au ran í s 
parisinos, han decidido dar 
plenos poderes para la decla-
ración de huelga general, a los 
sindicatos. 
Los empleados municipales 
lian decidido también dejar el 
Najo, si no se les aplica la 
semana de 40 horas inmedia-
í amenté , con sábado, y domin--
ÍÍO libre. 
Qünica dental 
Teléfono 1812 (25 
Ordofio I I , 7, pral. León 
Consideraciones sobre la pa-
rada naval 
. Londres E l "Daily Tele- ) 
graph" subraya que no lejos 
del acorazado americano "Nue-
va York" y del nuevo acoraza-
do francés "Dunkerke", echó 
anclas un pequeño pero poten-
te acorazado alemán, reciente-
mente construido. 
Los antiguos aliados y los 
viejos enemigos, añade el pe-
riódico, se han unido en Spied-
fi ld. 
El duque de Windsor se casa 
el 3 de Junio 
Londres—Ha sido fijada la 
fecha de la boda del duque de 
Windsor, que se celebrará el 
día 3 de junio próximo. Ante 
notario ha sido firmado un 
contrato matrimonial en el que 
se establece la separación de 
bienes. 
La boda se celebrará en la 
intimidad. Han sido repartidas 
solamente 20 invitaciones. 
Se dice que la familia real 
inglesa no es ta rá representa-
da en la ceremonia. El mismo 
día de la boda, el matrimonio, 
saldrá en viaje de luna de miel. 
!EI avión japonés ha llegado a 
Tokio 
Fokío El avión japonés , 
que realizó el "raid" Tokío-
Londrés, batiendo el "record", 
ha llegado a las 16 horas del 
día 20, (hora japonesa) a la 
capital japonesa. El "Viento Dj 
vino" fué recibido en el aeró-
dromo por varios miembros de 
la casa imperial y del gobierne) 
y millares de personas. 
En los centros aéreos, se d i -
ce que el viaje de regreso ha 
sido una maravilla de técnica 
y qnc ha superado a todos los 
realizados en este trayecto. 
Donativos 
Los vecinos de Bercianos 
del Páramo, 5 gallinas para el 
Hospitalillo y 650 huevos para 
las Milicias. 
Vecinos del pueblo de Vi-
llai del Yermo, 445 huevos 
para las Milicias. 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS par* hoy, sába-
do, 32 de mayo 
Teatro Aííageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
¡Formidable programa en 
ESTRENO de la su e. pro-
ducción h xh ada en espa-
ftol italada 
La portera 
de la fábrica 
Aadaptación de la famosa 
obra de XAVIER DE MON-
TEPIN 
La película de la emoción 
Mañana domingo, a las 4 
y a las siete y media 
¡Acontecimiento cómico! Estre-
no de la divertida película 
El chico millonario 
La más cómica v original de 
las películas del céleore 
EDDIE CANTOR. 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde 
EXITO de la bonita produc 
rión titulada 
Por un millón 
Un films amenísimo y de 
fina gracia, interpretado 
por el simpático galán ale-
mán GÜSTAV FROELI-
GHE, en unión de la bella 
estrella CAMILA HORM. 
Jíú^M de (tyei 
L a tempwaiura ^ 
ca tendencias de m? 
ramiento. Tra» ligll*' 
variantes, lució e l^S 
Pero un sol triste u 
suido, envuelto entut\ 
de frescura. No nos f̂ 9 
mos de él, sin embarZ' 
porque suele traer 
rejados con su aparZ\ 
ftbteza, catarros y 
friados. Atengámonos 
al conoctdo refrán á 
«Hasta el 40 de Man 
no te quites el sayo» 
añadiremos nosotros'. 
*Pór si las moscas*. 
B¿ tlcalde, Sr. USoz ^ 
sus gastos de representación 
hizo entrega a ¿o^hospitalel 
de sangre de i.ooo peseta* 
ario este digno de ser copia[ 
do por otros que pueden ka', 
cerlo. 
— E l dueño del hotel « u 
Pilarica^ no debe de leer 
los penódicos ni los bandos 
oficiales, y claro, no estaba 
enterado que el portal de la 
casa no puede quedar abier-
¿0 después de las diez y m. 
dia de la noche. E l Ayunta-
miento ha tenido la gentifc-
za de comunicárselo persa-
mímente y el dueñ-̂  de «¿a 
Pilarica*, yue es muy aten-
¿o, agradeció muchísimo d 
favor y entregó qttince pese-
tas como «donativo*, 
— Una pregunta infantil: 
Yo le a nozco a usted; usted 
ye llama D.nato Pérez, y 
usted Santiago Escapa^ y ¿í 
otro Rogelio Aller, y ese que 
está encendiendo el pitillo, 
Andrés Garda, y usted Ni' 
canor Láiz; también le co-
nozco a usted; usted se llama 
Manuel Herrero y el otro 
igual que usted, pero se ape-
llida Lagarto. ¿Por qué es-
tán tan tristes? No contes-
tan. Ya me he enterado que 
la Inspeccióit Municipal de 
Vigilancia les ha impuesto 
una multa por artistas. ¿No 
"se llaman artista^ los que 
escamotean? ¿No me entien-
den? Pues se lo diré más 
claro: Que ustedes han ro-
bado par) en el peso. Perú, 
no¡ no se aflijan, otro diq 
será más, 
—Por los centros oficia-
les, carencia absoluta de no-
ticias. 
¡Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Madrina de guerra 
La solicitan: los fajangista^ 
de San Marcos (León) Anto-
nio Valcárcel, José Merayo, 
Juan Bterreiro, fcgín Muñiz, 
Elisep Mcrayo?' los falangistas 
josé González y Sinforî * 
no Diez; y los soldados del 
Regimiento de (jarros 
Asalto, de la 3." Gompañi^ 
del g.0 Batallón/ Siró Sueno, 
Inocencio Diez, Francisco 
Rodríguez, Benjamín Mateos, 
Antonio Barros, Manuel Ca-
oezas y Raimundo Tizón. 
— — SECCION 
do Anuncios económicos 
TIENDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad, ^'iíonnes, 
Domitilo Soto* La Baíle^í, 
B A Z A R T O M f 
Ordeño 11, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
j Sillas para niños. 
Obietos para retíalas m 
•ooooaopoooo 
(81) 
L O S M E J O R E S 
f robajii (Sel Qmlno (León) 
Teléfono 113© 
aoaooooaaoao aoaoonaaaoaroaaoot oac 
Miguel Carbajo 
Fábrica de harinas 
Cérea les - Piensas 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
USON (68 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados ñno» 
Mariscos y escabeches. 
Imoortcíción directa 
de |of f>^Ticin« Iftgptjertos 
Jabón Paquisan 
Fabricante: Román González 
Los mejores jabones 
BLANCO Y VERDE 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Palencia 
Camilo de Blas 
La Casa fan antigua 
como acreditada en 
CONFirEfHA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
S4) LEON • OVIEPO • GITON 
NECESITASE contable. Inútil 
presentarse sin buenas referencias; 
Ragón, Burgo íüjuevo, 3 | . 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, derecha. ^ 
NÉCESlI'ASE un maestro ĉ o-
1 colatero, dirigirse a David Gon*»* 
11er.—CastrocQntrigo. _ 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo espaftol. informe?, 
esta Administración. 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre lila 3, cuarto 
centro. 
ADMITIRÍA huéspedes, buenas 
habitaciones, con cuarto de Danu-
Pensión económica, . 
Para informes, en esta Admí»»8 
tración. 
QR de gasolina, se ven< 
de i i/¿ ¿aballes en buen estado 
Para tr tar, Vicente López 
silla de las Muías, 
Man' 
es CANONIGO TITULADO 
magistral, enseftará bachiller» : 
magisterio, etc., colegial o pan^ 
lamente. Mucha práctica. 
A venida Padre Isla, 3 (piso cua 
to, con ascensor). — 
DESEO, en casa ^ J * * ^ 
habitación *P**0\™*t ^ s * * tr; da independiente, con pe»» 
o derecho a cocina. Admioií-
Ofertas, «sc"to»A eíarT 
SE A t a U Í L A P5so ciarS 
capaz par í cinco peonas, cu 
%baíó0¿« c ta Administrad^ 
